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Abstract 
  On July 11, 2019, the Nara District Court delivered its judgement on the so-called Goldfish Phone Booth 
Case, which was based on the claims of copyright infringement on a contemporary artwork, a public 
telephone box filled water and goldfish. This article examines the definition of creativity in works made from 
ready-made products through a commentary on the Goldfish Phone Booth Case. It argues that it is important 
to broadly affirm copyrights and simultaneously adjust the degree of restriction on the expression or 
activities of others to an appropriate range by refining the scope of rights as necessary. This is especially 
important for works that are made of ready-made products. 
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た Y 作品を制作し，展示した Y1 組合と Y2 に対し
て，X の有する著作権（著作 21 条）と著作者人格
権（著作 19 条・20 条）を侵害すると主張し，Y 作
品の制作の差止め及び廃棄（著作 112 条）並びに損
害賠償（著作 114 条 3 項）等を請求した事件である
1）．
図―１ Y 作品（左）と X 作品
Fig.1  Y work (left) and X work 




色である．一方，X 作品と Y 作品のいずれにおいて
も，内部の一角に二段の棚板を設置し，上段に公衆




































































































である発明（特許 2 条 1 項）を保護する特許法とは





















































製権（著作 21 条）又は翻案権（著作 27 条））を侵
害することとなる．
裁判所は，「受話器が水中に浮かんでいる点」につ
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図―２ 『泉』（マルセル・デュシャン）
Fig.2 "Fountain"（Marcel Duchamp） 
図―３ 『自転車の車輪』（マルセル・デュシャン） 















作物（著作 10 条 1 項 4 号）のみならず，写真の著






















Fig.4 Plaintiff's photo 
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図―５ 被控訴人写真
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